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KNUD LYNE RAHBEK OG HANS NÆRMESTE
SLÆGT
Af Louis Bobé.
Mads Kristensen (Rahbek), Bonde i Borris, Bølling H.,
senere i Rabæk (Lyne Sogn), f 1729, bgr. 2 Maj fra Lyne K.,
gift m. Margrethe (Forældre: Herredsfoged Jakob Knudsen til
Tarm Bisgaard og Østergaard og Magdalene Marie Borman), f.
1693, dbt. 15 Nov. i S. Vium K., f 1771 i Kbh., bgr. 15 Juni,
78 A. — Søn:
Jakob Rahbek, f. 17 Sept. 1728 i Sønderskov, dbt.
i Borris Kirke, tjente først »flere Regnskabsbetjente«, blev
1750 Skriver ved Assignationskontoret, 1758 Konsumtionsskriver
ved Toldboden, 1761 Toldskriver, 1762 Kammerraad, 1770 Ju-
stitsraad, f 19 Nov. 1795 i Kbhvn. Gift 1° 9 Marts 1759 i Kbhvn.
m. Johanne Riis (Forældre: Birkedommer og Insp. ved
Grevskabet Christianssæde Peder Riis, og Elisabeth Sophie Evertz),
f. 2 Dec. 1731 i Hellested, f 12 Nov. 1761 i Kbhvn.; 2° 1766 m.
Kirstine Marie Geertsen (Forældre: Borgmester i Aar¬
hus Morten Andersen Geertsen og Kirstine Marie Feilberg), f. 1749
i Aarhus, dbt. 30 April, f 2 Nov. 1768 i Kbhvn.; 3° 22 Nov. 1769
i Kbhvn. m. Anna Olrog (F.: Renteskriver, Etatsraad Claus
Olrog og Angenethe Ackermann), f. 3 Dec. 1747 i Kbhvn., dbt.
4 Dec. (Nik. K.), t 27 Maj 1828 smstds.
Børn: af første Ægteskab:
1. Knud Lyne Rahbek, f. 18 Dec. 1760 i Kbhvn., dbt.
22 Dec. (Nik.), 1775 Stud., 1777 philolog. Examen, 1790—99
extr. Prof. i Æstetik ved Univ., 1809 Medlem af Teaterdirek¬
tionen, 1810 R. af Dbg., 1811 Dr. phil. i Kiel, 1816 Prof. i
Æstetiken og dansk Sprog og Litteratur og 1817 Prof. ord.
ved Univ., 1828 virk. Etatsraad, f 22 April 1830 paa Bakke¬
huset, Frederiksberg. Gift 31 Aug. 1798 i Fredb. K. m. Ka¬
ren Margareta Heger (Forældre: Konferensraad, As¬
sessor i Hof- og Stadsretten Hans Heger og Anna Louise
Drewsen), f. 19 Okt. 1775 i Kbhvn., dbt. 30 Okt. (Vor Frue),
f 21 Jan. 1829 paa Bakkehuset.
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Af andet Ægteskab:
2. Johanne AnnaSophie, f. 1768 i Kbhvn., dbt. 21. Okt.
(Nik. K.), f 1769, bgr. 29. Maj.
Af tredje Ægteskab:
3. A g n e t e S o p h i e, f. 18. Nov. 1770 i Kbhvn., dbt. 24. Nov.
(Nik. K.), f 11. Dec. 1837 i Kbhvn.; gift 1° 28. Juni 1786 i
Kbhvn. (Nik. K.) m. Stadsfysikus i Christiania og Aggers Amt,
Dr. med. Niels Wandel, f. 13. Juni 1752 paa Fejø, dbt. 26.
Juni, f 5. April 1792 i Kbhvn.; 2° 4. Sept. 1794 i Kbhvn.
(Nik. K.) m. Landfoged i Nordre Ditmarsken, Konferensraad
Christian Mathias Jakob Johannsen, f. 24 Jan. 1747 i Meldorf,
dbt. 26. Jan., f 21. Aug. 1813 i Heide? (gift 1° ... 1780 m.
Christiana Friederica Mørck, f. 23. Juni 1756, f 9. Marts
1789).
4. Johanne Kirstine Marie, f. 10. April 1772 i Kbhvn.,
dbt. 20. April (Nik. K.), f 29. Marts 1806 i Aarhus; gift 11.
April 1791 i Kbhvn. (Nik. K.) m. Stiftsprovst i Aarhus Frede¬
rik Carl Studsgaard, f. 5. Sept. 1765 i Lille Næstved, dbt. 26.
Sept. i Herlufsholm K., f 6. Juli 1829 i Aarhus (gift 2° ... m.
Nicoline Mathilde Elisabeth Wulff).
5. An n a M a r gr et h e (G r et h e), f. 15. Maj 1773 i Kbhvn.,
dbt. 21. Maj (Nik. K.), f 24. Okt. 1811 smstds.; gift 11. Maj
1792 i Kbhvn. (Nik. K.) m. Overbygningsdirektør, Konfe¬
rensraad Christian Friderich Hansen, f. 24. Febr. 1756 i
Kbhvn., dbt. 2. Marts (St. Petri K.j, "j" 10. Juli 1845 paa
»Rolighed«.
6. Claudine Elisabeth, f. 18. Jan., f 1. Marts 1775 i
Kbhvn.
7. Claudine Elisabeth, f. 1776 i Kbhvn., dbt. 3. Juni
(Nik. K.), f 27. Okt. 1839.
8. Jacobine, f. 31. Dec. 1777 i Kbhvn., f 7. Jan. 1855 i Mel¬
dorf; gift 6. Jan. 1796 i Kbhvn. (Nik. K.) m. Deputeret i
Tyske Kancelli, Landfoged i Syd-Ditmarsken Johann Christian
Friedrich Heinzelmann, f. 24. Juli 1762 i Meldorf, dbt. 25.
Juli, f 12. Maj 1830 smstds.
9. Claus Olrog, f. 19. April 1779 i Kbhvn., dbt. 3. Maj
(Heil. K.), f 11. Marts 1815 i Kbhvn., Krigskancellisekretær;
gift ... 1811 m. Elisabeth Amalia Ernestine Knölck (For¬
ældre: Overretsassessor Michael Knölck og Anna Margreta
Lempfert), f. 20. Nov. 1782 i Heide, dbt. 22. s. M., f 19. Okt.
1873 i Davenport, Scott County, Iowa. — Datter:
Annine Amalie Claudine, f. 10. Maj 1813, gift
10. Maj 1832 m. fh. Over- og Landretsadvokat, Med-
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lem af Stænderforsamlingen, senest Advokat i Daven-
port Hans Reimer Claussen, f. 23. Febr. 1804 i Fled-
dering i Ditmarsken.
10. Mathias, f. 4. Nov. 1780 i Kbhvn., hjdbt. 22. Nov., f
4. Marts 1846 i Linaa; Præst i Linaa og Dallerup; gift 5. Aug.
1807 m. Maren Sørensen (Forældre: Jens Sørensen, Møller,
og Ane Hansdatter), f. 9. April 1784 i Bredevads Mølle ved
Horsens, f 2. Nov. 1850 i Farre Mølle. — Descendens.
11. Jacob, f. 3. Aug. 1782 i Kbhvn., dbt. 21. Aug. (Nik. K.),
f 16. April 1852 i Fredericia, Borgmester og Byfoged i Frede¬
ricia; gift 11. Juni 1821 i Vordingborg m. Severine Judithe
Henriette Howitz (Forældre: Grosserer, Toldinspektør paa St.
Croix Johan Heinrich Howitz og Øllegaard Christiane Kreutz-
feldt), f. 12. Juli 1786 i Kbhvn., dbt. 23. Juli (T. Fred. K.),
f 3. Maj 1862 i Fredericia. — Datter:
Annine Christine, f. 8. Okt. 1822, f 6. Maj 1885.
12. Charlotte, f. 12. Nov. 1783 i Kbhvn., dbt. 9. Dec.
(Nik. K.), f 10. Febr. 1855 i Højer; gift m. Præst i Durup og
Rørbek Hans Christian Holst, f. 9. Sept. 1780 i Kbhvn., f 10.
Maj 1840.
13. Otto Holger, f. 28. Marts 1785 i Kbhvn., dbt. 19. April
(Nik. K.), f 11. Nov. 1851 i Christiania, svensk-norsk General¬
konsul; gift m. Nahyda Major, f. 10. Juni 1804, f 14. Juni
1882. — Børn:
1. Fanny, f. 15. Nov. 1821, f 19. April 1899 i Chri¬
stiania.
2. Jakob, f. 28. Juli 1824, f 27. April 1850, stud. theol.
Herredsfoged Jakob Knudsens anden Hustru Birgithe
Katrine Knudsdatter, f. 1684, f 8.-9. Sept. 1750 paa Østergaard,
84 Aar gi., havde i første Ægteskab med Hans Terkelsen flere
Børn, blandt hvilke: Stephen Hansen, f. 28. Sept. 1701,
f 22. Jan. 1770, Regimentskvartermester, Generalkrigskommissær,
Ejer af Hammermøllen ved Hellebæk og Frydendal ved Holbæk.
Endelig havde Herredsfoged Jak. Knudsen en Slegfredssøn Knud
Jakobsen Lyne, f. 2. Febr. 1701, f 5. Maj 1775 i Kbhvn.,
Konsumtionsskriver i Kbhvn., Ejer af Grynmøllen udenfor Ama¬
gerport, gift 1742 m. Anne Sophia Geertsen, f. 1707, f 31. Dec.
1788.
1771, 15. Juni afg. Mads Rhabecks afg. Enke Mar-
gretha, 78 A., død af Alderdom, bgr. udi Hr. Justice Raad Rha¬
becks Begr. fra Amaliegade Nr. 71 Lit. B. B. (Nic. K.).
